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100..."0nnnn..m.mampnnnnn ognmeIMn 
14[213ER AND COURSE  HOURS DAYS •110a,1 172,1STRIX7101t CMDIT 
101 	 Civil Procedure I (A) 9:00-9:50 M.W .F . 119 Rendleman 3 
101 	 Civil Procedure I (B) 9:00-9:50 M.W .F . 124 Corr 3 
103 	 Contracts 	 I (A) 9:00-10:15 T.TH. ' 119 Hillinger 3 
103 	 Contracts 	 I (B) 9:00-10:15 T . TH . 124 Docksey 
105 	 Property 	 I (A) 10:30-11:45 T . Th . 119 Rosenberg 3 
105 	 Property 	 I (B) 10:30-11:45 T . TH . 124 Butler 3 
107 	 Torts 	 I (A) 10:00-10:50 M.W .F . 119 Walck 
3 
107 	 Torts 	 I (B) 10:00-10:50 M. W .F . 124 Wade 3 
109 	 Constitutional Law(A) 12:00-12:50 M.W .F . 119 Schauer 
3 
109 	 Constitutional Law(B) 12:00-12:50 M.W.F. 124 Pagan 
3 
111 	 Legal Writing A,B,C, 1:00- 1:50 M.W . F . 127 Schmidt 
113 Administrative Law 2:00- 2:50 M.W.F . 124 Koch 
3 
115 	 Appellate Advocacy 3:00- 3:50 F. 119 Pagan 
203 	 Criminal Law 1.1;00-12:15 T.TH. 120 Williamson 
3 
204 	 Legal Profession 9:00- 9:50 T.TH. 127 Spong 
2 
303 	 Corporations 
305 	 Trusts and Estates 
9:30-10:45 
9:30-10: 20 
 3:00- 4:15 
3:00- 3:50 
M.W. 
F. 
M. T • 
F. 
127 
119 
Williamson 
Butler 
II 
4 
4 
307 	 COmmarcial Law I 1:00- 1:50 M. T .W Tti 119 Hillinger 
4 
309 	 Evidence 2:00- 3:15 T.TH. 
127 Cleckley 3 
311 	 Federal Income Tax 11:00-12:15 11:00-11:50 
M.W. 
F. 
120 Donaldson 4 
402 	 Criminal Procedure I 10:00-10:50 M.W.F. 120 
Cleckley 3 
407 	 Labor Law I 8:00-8:50 M.W.F. 239 Whyte 
3 
409 	 International Law 2:00- 3:15 M.W. 127 
Williams 3 
414 	 Remedies 12:00-12:50 M.W.F. 127 Schaefer 3 
416 Family Law 9:00- 9:50 M. W. F 120 Schmidt 3 
418 	 Unfair Trade Pract. 1:00- 1:50 M.W.F. 239 Collins 3 
419 Virginia Procedure 4:00- 5:15 N.T . 120. Zepkin .3. 
gee 
Pall 1981 
Class Schedule 
NUABM AND COLME HOURS DKIS 	 EOM IVSTRIKTOR CREDIT 
442 Employment Relations 11:00-11:50 M.W.F. 	 127 Whyte 3 
422 Legal Accounting T. B. A. T.B,A, 
423 Securities Regulation 11:00-12:15 T.Th. 	 127 Koch 3 
424 Environmental Law 1:00- 1:50 M.W.P. 	 124 Rosenberg 3 
426 Trial Advocacy 3:00- 4:30 M* 	 124 Lederer 3 
A3:00- 5:30 T.** 
B3:00- 5:30 W.*** 
427 Legal History 11:00-12:15 T.TH. 	 239 Corr 3 
430 Criminal Procedure II 12:00-12:50 M.W.F. 	 234-A Lederer 3 
439 Equitable/Legal Rem. 9:00-10:15 T.TH. 	 239 Rendleman 3 
441 Admiralty Law 11:00-12:15 T.TH. 	 234-A Williams 3 
443 Legal Aid Clinic 12:00-12:50 F. 	 239 Levy 3 
448 Intellectual Property 1:00-2:15 T.TH . . 	 124 Glenn 3 
505 Sel. Cons. Prob. 3:00- 5:30 W. 	 234-A Schauer 3 
509 Mass. Cbmnunications 3:00- 5:30 W. 	 234-B Collins 3 
546. Government Contracts 9:00-11:30 F. 	 234-B Tieder 3 
554 Leg./Econ. Aspects Govt. Reg.I:00-3:30 T. 	 234-A Schaefer 
556 Civil Litigation 3:00- 5:30 TH. 	 234-B Ellis/Rudlin 
558 Emplcynent Discrimination 3:00- 5:30 W. 	 239 Docksey 3 
560 Nental Health Clinic 3:00- 5:30 Th. 	 2 3 4 -AHanagan/Keilitz 3 
601 Legal Clerking T.B.A. T.B.A. Levy 1 
603 Law Review T.B.A. T.B.A. Schauer 1 
609 Legal Research T.B.A. T .B .A. Spong a. 
610 Independent Leg. Writ. T.B.A. T.B.A. Spong 
613 Post Conviction T.B.A. T.B.A. Levy 1 
615 U.S. Atty. Practice T,B,A, T.B.A. Levy 3 
701 Fed. Tax. Adm. & Proc. 12:30- 1:45 T.TH. 	 239 Lee 3 
703 Estate Planning I 2:00- 2:50 M.W.F. 	 120 Donaldson 3 
705 Taxation of Part. 3:30- 5:10 TH. 	 127 Peterson 2 
709 Corp. & Share. Tax 10:00-10:50 M.W.F. 	 239 Lee 3 
715 Tax Research Methods T.B.A. T.B.A. 	 T.B.A. White 2 
(*) Both Sections 
(**) 
(***) 
Section II • 
Section I 
